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PRESENTACION DE REVISTAS 
MATHEMATICS TEACHING 
Mathematics Teaching es una revista 
editada por la Association of Teachers 
of Mathematics (A.T.M.) de Gran Bre- 
taña. Esta sociedad fue fundada en el 
año 1952 bajo el nombre de Associa- 
tion for Teaching Aids in Mathematics, 
que en 1962 pasó a ser el de A.T.M. ac- 
tual. Además de la revista, la A.T.M. 
ha publicado una serie de folletos mo- 
nográficos sobre Didactica bastante in- 
teresantes (y baratos) y libros, algunos 
tan conocidos como «Notes on Math. 
for childrenn o <<Notes on Math. in Pri- 
mary School». 
La revista Mathematics Teaching con- 
serva el espíritu reflejado por la primi- 
tiva denominación de la sociedad pues 
en ella aparecen pocos arti¢ulos teori- 
zantes sobre la enseñanza global de las 
Matemáticas, ya que la mayoría están 
referidos a técnicas de enseñanza de as- 
pectos concretos del curriculum. Ma- 
thematics Teaching tiene, como la ma- 
yoría de las revistas, secciones fijas de 
Cartas al Editor y de recensiones de no- 
vedades bibliográficas, y publica artí- 
culos relativos a todos los niveles edu- 
cativos, desde preescolar hasta univer- 
sitario, aunque, lógicamente, casi todos 
ellos se refieren a la enseñanza y al per- 
feccionamiento del profesorado en los 
niveles elemental y medio. 
En cuanto a las materias tratadas, pre- 
dominan los artículos relacionados con 
temas puntuales de Aritmética o de 
Geometría y también aparecen con fre- 
cuencia artículos sobre Algebra, Com- 
putadores, Pedagogía o Didáctica y re- 
forma del currículum. Un dato curio- 
so es que apenas aparecen artículos so- 
bre resolución de problemas, a pesar 
del auge alcanzado por este tema en los 
últimos años. 
La revista aparece trimestralmente, la 
suscripción para 1984 cuesta 36.50$ 
USA y toda la correspondencia puede 
dirigirse a: 
Association of Teachers of Mathe- 
matics 
Kings Chambers, Queen Street 
DERBY, DEI 3DA (Gran Bretaña) 
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E.U. de Magisterio. Valencia 
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